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“Kemenangan kita yang terbesar bukan diukur dari kenyataan bahwa kita tidak 
pernah gagal, tetapi diukur dari kemampuan kita untuk berdiri sendiri lagi saat 
kita sudah jauh.” 
       (Oliver Gold Smith) 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
 
      ( QS. Al Insyirah : 6) 
 
“ Bermimpilah tentang apa yang kamu impikan, dan jadilah seperti apa yang 
kamu impikan. Karena kamu hanya memiliki satu kehidupan dan satu kesempatan 
untuk melakukan hal-hal yang ingin kamu inginkan. Tetapi jangan membiarkan 
karena itu kamu lupa diri dan meninggalkan Tuhanmu.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas V SD 
dengan menggunakan strategi TPS. Subyek penelitian ini antara lain guru kelas 
V SDN 01 Jatipuro sebagai subyek pemberi tindakan, siswa kelas V SDN 01 
Jatipuro sebagai subyek penerima tindakan. Obyek penelitian ini adalah 
peningkatan motivasi belajar IPS pada anak kelas V SD. Data dalam penelitian 
ini adalah motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran IPS. Data dianalisis sejak 
tindakan pembelajaran dilaksanakan, dikembangkan selama proses, sebanyak 
tiga kali putaran siklus dan setiap tindakan terdiri dari tiga tahapan yaitu 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 
Data hasil penelitian menyimpulkan terdapat peningkatan motivasi belajar siswa 
yang meliputi : 1) tekun mengerjakan tugas mengalami peningkatan dari 50% 
pada siklus I, menjadi 66,66% pada siklus II, dan 86,66% pada siklus III. 2) 
keaktifan siswa dalam bertanya mengalami peningkatan dari 26,66% pada siklus 
I menjadi 50% pada siklus II dan 73,33% pada siklus III. 3) siswa aktif 
menjawab pertanyaan mengalami peningkatan dari 33,33% pada siklus I 
menjadi 60% pada siklus II dan 76,66% pada siklus III. 4) siswa berani 
mengemukakan pendapat mengalami peningkatan dari 10% pada siklus I 
menjadi 26.66% pada siklus II dan 50% pada siklus III. 5) antusias siswa 
terhadap pelajaran mengalami peningkatan dari 66,66% pada siklus I menjadi 
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